















目前我国已进入高等教育大众化 阶 段 ， 高 等 教 育 大 众
化要求高等教育的多样化，而高等教育的多样化， 势 必 在
选择新生上有多样化的需求。继续沿用精英教育体 制 下 的
单一、统一的考试方式，在考试效度上已以受到质 疑 。 考
试效度是指测量结果的准确性和有效性程度，即测 量 是 否
达到了预期的目的。测量的效度始终是相对于一定 的 测 量
目的而言的，即使某些公认为效度较高的测量，也 不 能 要
求它在不同目的的测验中保持相同的效度。〔!〕 多种类型的高
校通过单一类型的考试来选择不同学生，其考试效 度 受 到
质疑当然是难以避免的。提高考试的效度可以采用 两 种 办
法：一是分类型考试，二是统考加单考。〔"〕 鉴于中国社会广
大农民考生经济状况不佳、多数高校缺乏特色和自 治 自 律
能力等情况，也鉴于迄今还没有较为可行的统考加 单 考 模
式，本文认为实行分类型考试是一个较为现实的路径。
二
本文构思三种考试的类型，分别 满 足 研 究 型 大 学 （相
当 于 #$! 类 型 高 校 ， 此 考 试 简 称 为 #$! 考 试 ， 下 同 ）、 非
研究型本科院校（#$"）和高职高专学校（#%）〔&〕 选择学生
的需要。
分类型考试的基本思路是：将原 有 的 会 考 加 以 适 当 改
造，以满足非研究型本科院校的需要；另外增 加 两 种 类 型
的考试，分别满足研究型大学和高职高专学校的特殊需要。
#$" 考试是将原有会 考 进 行 内 容 调 整 ， 相 应 加 大 难 度 ， 使
其 具 备 一 定 的 区 分 度 ， 满 足 #$" 型 高 校 选 择 生 源 的 需 要 。
考试与原来的会考一样分三年完成，适当兼容 水 平 测 试 的
功能。新增的 #$! 考试，由国家统一命题、统一阅卷、统
一 录 取 ， 只 划 定 一 个 分 数 线 。 新 增 的 #% 考 试 命 题 权 在 各
省、自治区和直辖市，命题权可以让度，分省阅卷和录取。
#$! 和 #% 考试安排在目前高考的时间，#$! 考试放在 ’ 月
()* 日 ，#% 考 试 放 在 ’ 月 +)!, 日 ， 学 生 可 以 选 择 #$! 和
#% 考试中的任意一个，也可都选择参加。这样既不增加学
生的负担，又有利于引导学生分流，在一定意 义 上 有 助 于
素质教育的实施。
分类型考试能较好体现公平 原 则 和 区 域 需 要 原 则 。 对
&- 所 +*# 工程高校 ",,- 年分省录取人数〔-〕、",,& 年考生人
数〔#〕、",,- 年各省录取分数线〔-〕 和 ",,- 年各省被录取考生
的平均分〔#〕 的分析研究表明，&- 所 +*# 工程高校通过高考
分省录取的做法，既没有很好地体现区域公平 ， 也 没 有 很
好 地 体 现 考 试 公 平 。 西 部 省 区 没 有 受 到 政 策 倾 料 的 照 顾 ；
受益最大的北京、上海、天津、重庆等省市与 受 损 最 大 的
河南、河北、江西、山东等省区录取情况相对 比 ， 也 远 远
没有体现公平原则。而分类型考试通过考试组 织 权 、 招 生


























将 !" 所 #$% 工程高校划归为研究性大学，其招生名额
由四部分组成：第一部分是最主要部分，凡达到 %&’ 考试
统一录取分数线的考生均予录取，以保障考试公平 ； 第 二
部分是增加西部招生名额，以保障区域公平与需要 ； 第 三
部分是给学校所在省区一定的额外名额，以保障院 校 所 在
省区的利益；第四部分是自主招生名额，以保障高 校 招 生
自 主 权 。 第 二 、 三 、 四 部 分 的 名 额 分 配 与 %&’ 考 试 无 关 ，
可参照 %&( 考试进行选择录取，其中第四部分的招生名额
可用于选择专才。四部分所占比例不是一成不变的 ， 可 依
据 实 际 情 况 作 出 部 分 调 整 ， 但 仍 以 考 试 公 平 为 第 一 原 则 ，
兼顾区域需要原则。
%&( 高 校 仍 实 行 分 省 录 取 ， 招 生 名 额 分 配 到 各 省 区 。
#$% 高校招生优先考虑考试公平原则，%&( 高校和 %) 高校
的 招 生 则 兼 顾 考 试 公 平 区 域 需 要 。%&( 高 校 可 分 为 四 类 ：
第一类是为教育部直属高校，第二类是教育部与省 共 管 高
校，第三类是省属高校，第四类是地市属高校。根 据 高 校
的不同类型，按考生数量 （以 %&( 考试合格数为基准）、考
生质量、报考情况、落后地区倾斜需要和适当照顾 高 校 所
在地区五个因素予以招生分配。这样可以兼顾考试 公 平 与
区域需要。
%) 高校主要也是省内录取，少数院校跨省区招生。这
类院校分为省属院校与市属院校两大类，可适当结 合 考 生
数量与质量、照顾落后地区并保障学校所在地的利 益 等 方
面予以投放招生名额。
三
高考改革中曾经出现这样的问题 ， 即 有 些 方 案 本 身 是
完善、合理的，但最终实施起来却还是免不了失败。〔*〕 本文
认为，考试改革的操作性研究非常重要。以下从考试命题、
组织考试、阅卷和录取四个环节设计高考分类型考 试 的 实
施方案。
（ 一）%&’ 考试
%&’ 考 试 是 为 研 究 型 大 学 选 择 合 适 新 生 而 设 的 ， 主 要
考 查 学 生 日 后 从 事 研 究 需 要 的 抽 象 思 维 能 力 和 逻 辑 能 力 。
其考试设计以这类高校需要为主，适当考虑不同专 业 的 特
殊要求。
命题 由教育部相关部门组织专 家 命 题 或 委 托 民 间 考
试机构命题。命题的取向是知识、能力抑或综合素 质 ， 需
进一步讨论。
组织考试 可与现行高考组织相同。
阅卷 阅卷可参照研究生 考 试 ， 把 考 生 试 卷 送 报 考 第
一 志 愿 所 在 大 区 阅 卷 。 全 国 分 华 北 （ 京 津 $ 所 ）， 华 东
（鲁、沪、苏、浙 $ 所），华中 （鄂、湘、徽 % 所），西北和
西南 （甘、陕、川、渝 * 所），华南和东北 （粤、闽、 黑 、
吉、辽 + 所）% 个阅卷点，只确定一个录取分数线。这样可
以保证报考同一志愿 （仅指第一志愿相同）的 考 生 评 分 标
准基本统一。阅卷方式采取双盲阅卷，使阅卷 人 员 不 知 道
生源地。但要考虑到，报考阅卷点院校的学生 可 能 以 本 地
生源居多，因此不排除导致阅卷放宽尺度的可 能 。 若 不 以
第一志愿被学校录取，则调剂时可能诱发新的 不 公 平 。 如
何建立相应录取调剂制度，还须进行研究。录 取 与 调 剂 首





中毕业生全面素质的合格考试，同以升大学为 目 的 的 选 拔
性高考区别开来； （(）在高中合格考试及全面质量有保证
的前提下，逐步减少高考科目数量，减轻学生 负 担 ； （!）
高考科目设置权逐步交给地方和高校自身确定。〔+〕 但是，高
中毕业会考既没有从根本上解决偏科的问题， 也 没 有 减 轻
学生的负担。(,,, 年 " 月，江苏省调整高考报考条件，规




的 意 义 成 为 一 个 问 题 ， 所 以 ， 本 文 主 张 将 会 考 改 造 成 为
%&( 高校选择新生的 考 试 。 由 各 省 命 题 ， 或 各 省 以 自 愿 的
方式组织联合命题，或委托国家、民间和其它 省 区 相 关 机
构命题，并适当调整难度以提高区分度。但如 何 在 高 考 与
会考之间寻找一个适当的平衡点，既能够保证 高 中 毕 业 生
的质量，又可以满足高校的招生需要，还须进一步研究。
组织考试 考试在高中三年 之 内 分 别 组 织 ， 分 散 考 试
压力。
阅卷与分数处理 由各省组 织 阅 卷 。 考 试 成 绩 用 原 始
分、标准分、百分比和等级登记并分类别按照 相 应 科 目 组
合的标准分确定两个录取批次的分数线。需要 原 始 分 是 为
了考生查分，防止腐败。
录 取 %&( 院 校 分 两 批 录 取 ： 第 一 批 即 目 前 除 #$% 工
程高校以外的重点大学，除部分专业 （进行进 一 步 的 学 术
研 究 的 专 业 ） 依 据 %&’ 考 试 成 绩 录 取 和 自 主 招 生 录 取 外 ，
均按照 %&( 考试第一批次录取分数线录取；第二批即目前


















少 量 名 额 留 作 自 主 招 生 。 艺 术 类 、 体 育 类 应 以 !"# 考 试 、
专业考试均合格为基点，依据总成绩排名与专业排 名 分 别
从高到低录取，可以保留更大比例的自主招生名额。
（ 三）!$ 考试
高职高专考试不需要全国统一， 因 为 各 地 经 济 发 展 水
平差距较大、经济结构和产业结构有很大不同，因 此 对 人
才需求的类型、数量差别都很大。高职高专招生考 试 可 借
鉴广西试验的做法。另外，也可借鉴民办高校的做 法 。 如
#%%! 年上海三所民办高校抛开高考自主命题招生，杉达学
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段。第一阶段分为 !"、!$ 两类，!" 类是理论型的，!$ 类是实用技术
型的；!" 类又分为 !") 与 !"#。!") 一般是为研究做准备的，!"# 一
般是从事高科技要求的专业教育。（来自教育部教育管理信息中心 *
国际教育标准分类法〔-〕* 教育参考资料，)&&0（)0）对应中国高等教
育实际，!") 相当于研究型大学，可暂以 &0! 工程高校为大致范围，
!"# 相当于非研究型本科院校，!$ 相当于高职高专。
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